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Σ Χ Ο 
ΕΤΟΣ ΣΑΤΩΜΠΡΙΑΝ 
Τα διακόσια χρόνια άπό τήν γέννη­
ση τον Σατωμπριάν εορτάσθηκαν εφέ­
τος τόσο στην χώρα τον, δσο και στην 
'Ελλάδα. Στην Γαλλία, ή 'Εθνική Βι­
βλιοθήκη οργάνωσε μιαν έκθεση, με 
περισσότερα άπό εξακόσια εκθέματα, 
αφιερωμένη στον «περιηγητή και πολι­
τικό» Σατωμπριάν. Ή Revue d' his­
toire littéraire de la France δημο­
σιεύει στο τενχος της τον Νοεμβρίον -
Δεκεμβρίον άρθρα γραμμένα αποκλει­
στικά για τη ζωή και το έργο τον Σα-
τωμπριάν. 
Στην 'Ελλάδα, το Γαλλικό ' Ινστι­
τούτο διοργάνωσε και αντο μιαν έκθεση 
με θέμα <Άπό το 'Οδοιπορικό ως τον 
Φιλελληνισμό (1806 - 1825)*. Χειρό­
γραφα, αντίτυπα τον 'Οδοιπορικού, τον 
'Υπομνήματος, σχέδια και λιθογραφίες 
Λ Ι Α 
ελληνικών τοπίων τον Ι Θ' αι. καθό^ς 
και προσώπων σνγχρόνων τον συγγρα­
φέα ξαναφέρνονν στο νου το κλίμα μέ­
σα ατό όποΐο αναπτύχθηκε ό φιλελλη­
νισμός τον Σατωμπριάν. Στα πλαίσια 
ιοϋ εορτασμού αντον εκδόθηκαν ακόμη : 
το 'Αφιέρωμα στον Σατωμπριάν τον 
περιοδικον Νέα 'Εστία, ενα λεύκωμα 
με τίτλο La Grèce et Chateaubriand 
άπό την 'Ελληνική 'Επιτροπή 'Εορτα­
σμού με το προγραμμάτων εκδηλώσεων 
πον έγιναν για το γεγονός αυτό. Ή 
'Ιστορική και 'Εθνολογική 'Εταιρία 
επίσης εξέδωσε ενα τενχος, Chateau­
briand et la Grèce. To βιβλίο αντο 
πβριέχει, υστέρα από τα προλεγόμενα 
και την ομιλία τον στρατηγού Δημ. Τ. 
Ν. Μπότσαρη, την φωτοτνπική επανέκ­
δοση της Note sur la Grèce με τήν 
ελληνική της μετάφραση (1825). 
Ρ. Α. 
Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1969 
Καθίσταται γνωστόν ότι ή σννδρομή του περιοδικού για το 1969 καθορίσθη­
κε σε δρχ. 120. 'Επειδή οι οικονομικοί πόροι τον Ο.Μ.Ε.Δ. προέρχονται απο­
κλειστικά άπό τις σννδρομες και τις πωλήσεις των εκδόσεων τον, παρακαλούνται 
και πάλιν οι κ.κ. σννδρομητες να άποστείλονν εγκαίρως τήν σννδρομή τονς 
(κ. Λονκίαν Δρούλια, Βασ. Σοφίας 62α, Τ. Τ. 612), ώστε να μπόρεση ό "Ομιλος 
να συνέχιση άπρόακοπα τήν έκδοση τον περιοδικον. 
Το τεϋχος αυτό επιμελήθηκε ό εταίρος τοϋ 'Ομίλου Έ μ μ . Φραγκίσκος. 
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